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  平成25年  4月       ～  秋  第5回明後日朝顔プロジェクト金沢 IN 金沢大学中央図書館

















  平成25年  8月  8日～  8月  9日
 図書館ビブリオバトル（中央図書館）
期　　間
  平成25年  5月20日～  5月22日
名　　称
  平成25年  6月10日～  7月  4日  風土を彫る：谷内正遠木版画展（中央図書館／医学図書館）
 北陸銀行文庫受贈式（中央図書館）
開　催　日
  平成25年11月  3日  第2回金沢大学附属図書館ECO学習コンクール表彰式（自然科学系図書館）
  平成25年  7月17日，10月23日
               11月20日，12月18日
  平成25年11月  1日～11月28日  ポスターは時代の鏡である：松浦曻展（中央図書館／医学図書館）
2013年度の活動　Activity in the 2013 fiscal year
  平成25年5月14日
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■展示
■  教員おすすめ図書コーナー（金大生のための読書案内 ― 教員から学生へ）



























 第13回　自分，家族，社会を考える読書 - キーワードは「北欧」 -
 第14回　怖い話は好きですか？　- 異界からの招待
  平成25年  7月22日～  8月 5日
  平成25年  8月  8日～  8月 9日
「図書館の本をPOPで展示（平成24年度「中等国語科教育法A」課題発表展）」（中央図書館）
「科学オリンピックを楽しむ」（自然科学系図書館）
  平成25年10月  7日～11月  1日
「鉄の馬」（自然科学系図書館）
「いざ，就活（就職支援図書展）」（中央図書館）[就職支援室との共催]
  平成26年  1月14日～  2月  1日
  平成26年  1月29日～  2月21日
  平成25年10月  4日～10月21日
「ブルーバックス祭（講談社ブルーバックス展）」（自然科学系図書館）
  平成25年11月25日～12月20日 「理系英語を鍛える」（自然科学系図書館）
期　　間
  平成25年  4月  3日～  4月16日





  平成26年  2月21日
（中央図書館 オープンスタジオ）  アクティブ・ラーニング基礎理解研修
設 置 開 始 日
  平成25年  7月  8日




  平成25年  4月24,25日／26,30日
（中央図書館／自然科学系図書館）




  平成26年  3月31日
 卒論・レポートのための資料の集め方講座
  平成25年9月13日



















  平成26年  1月15,16,17日
（中央図書館 オープンスタジオ）






































の共通使用に関する覚書」締結 平成26年  3月25日
 平成26年  1月 7日  留学生用図書コーナー新設（自然科学系図書館）







 平成25年  5月31日





 附属図書館ガイド（学内者用）  2013年版（平成25年4月1日発行）
内　　容
 平成25年  5月21日  学習支援相談所を開設（長期休業中を除く火曜日・木曜日 16時～18時）（中央図書館）
■授業の講師











































































































理事・副学長（企画評価・情報・社会貢献担当） 情 報 企 画 会 議
館 長
副 館 長 医学図書館長
図 書 館 委 員 会
4（1） 5（1） 6（4） 6（3） 3（2） 5（2） 7（3）




資料の収集と提供 Acquisition &　Provide of Scholarly Information
 1. 蔵書数 Library Holdings
中 央 図 書 館
自然科学系図書館




 2. 図書年間受入冊数 Annual Acquisitions of Books
(冊)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 11,368 1,677 13,045 3,449 1,341 4,790 1,022 180 1,202 15,839 3,198 19,037
自然科学系図書館 3,392 1,021 4,413 252 93 345 168 243 411 3,812 1,357 5,169
医 学 図 書 館 1,051 162 1,213 133 33 166 470 526 996 1,654 721 2,375
保健学類図書室 807 69 876 387 1 388 142 49 191 1,336 119 1,455
合計 16,618 2,929 19,547 4,221 1,468 5,689 1,802 998 2,800 22,641 5,395 28,036
注)その他は製本雑誌。 平成25年度実績
 3. 雑誌受入タイトル数 Annual Acquisitions of Periodicals
(種)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 582 324 906 2,584 150 2,734 10 4 14 3,176 478 3,654
自然科学系図書館 194 120 314 763 136 899 10 3 13 967 259 1,226
医 学 図 書 館 187 165 352 644 0 644 6 3 9 837 168 1,005
保健学類図書室 69 35 104 332 5 337 2 0 2 403 40 443
合計 1,032 644 1,676 4,323 291 4,614 28 10 38 5,383 945 6,328
注)その他は新聞(購入のみ）。 平成26年3月31日現在
　　　　　　　　　図　　書　　　　（冊） 　　　　　　　　　雑　　誌　　　　（種）
和 洋 計 和 洋 計
860,897 326,946 1,187,843 12,310 4,431 16,741
195,586 192,691 388,277 3,962 6,548 10,510
97,259 145,859 243,118 4,467 3,180 7,647
36,507 8,922 45,429 805 267 1,072




















































 5. データベース Online Databases







  Web of Science
  Westlaw International
平成26年3月31日現在









 ﾃｰﾌﾟ CD LD DVD ﾚｺｰﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ CD-ROM その他 合計
829 198 15 1,562 2,264 282 1,173 11 0 202 13 6,549
0 0 1 170 19 14 420 0 0 86 2 712
0 0 2 191 0 5 237 0 11 49 34 529
0 0 0 43 4 0 173 0 103 10 0 333




















ｸﾀ 拡大機 その他 合計
4 2 10 2 3 11 1 1 1 5 2 5 47
0 0 11 0 1 12 0 0 0 2 1 0 27
0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1 0 9
0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4
4 2 22 2 6 27 1 1 1 11 5 5 87
注)映像複合機は重複して数えた。その他はCD，ミニDV，MD，OHPプロジェクタ。 平成26年3月31日現在
  ASCE
  Wiley Online Library
  GeoScienceWorld
1,379
  メディカルオンライン 967




  Oxford Journals 255
合計
医 学 図 書 館
  Evidence Based Medicine Reviews
  ジャパンナレッジLib






  JCR on Web
  CiNii
  Econlit




  Science Direct 2,230
  Springer-Link 1,683
  その他
  JSTOR 109
  PsycArticles 89
  LWW Fixed 50 50
合計
   合計 7,617
中 央 図 書 館
自然科学系図書館
医 学 図 書 館
名       称
  医中誌WEB
































           平成26年3月31日現在
開館時間と開館状況 Library Hours and Days of Operation
 1. 開館時間 Library Hours
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室
平　日  8:45-22:00  8:30-22:00  8:45-22:00
土曜日 10:00-17:00 10:00-16:00 10:00-17:00
日曜日 休　館 休　館 休　室
平　日 8:45-17:00  8:30-22:00  8:45-17:00
土曜日 休　館 10:00-16:00 休　室
日曜日 休　館 休　館 休　室
　　平成26年4月現在
 2. 開館状況 Days of Operation per Year
(日)
平日 土曜 日曜 平日 土曜 日曜 平日 土曜 日曜 平日 土曜 日曜






















     Kanazawa University Virtual Museum
合計
8:45-22:00
 7. 学術情報リポジトリ KURA






































 Number of Visitors, Circulation and Photocopy Service
　　　　館 外 貸 出　　（冊）





434,498 1,362 66,698 6,163 3,625 76,486 6.3 2.3 1,534 687 281 2,502
138,802 501 29,581 3,413 1,144 34,138 2.8 1.3 681 170 290 1,141
116,974 382 7,222 2,301 367 9,890 6.3 1.5 407 301 1,045 1,753
63,367 240 13,359 1,619 755 15,733 11.8 15.9 241 84 0 325





5,252 1,310 1,363 7,925 4,521 98 2,991 315 7,925
平成25年度実績
施設の利用状況 Use of Special Facilities
回 人 回 人 回 人 回 人 回 人 回 人
292 4,158 1,021 6,790 36 37 80 818 24 925 1,453 12,728
290 5,811 351 2,593 565 1,756 1,024 1,053 0 0 2,230 11,213
94 2,745 3,640 13,173 709 709 0 0 3 1,070 4,446 17,697
平成25年度実績
市民へのサービス Library Services for the Public
 1. サービス内容 Service Contents
※資料の貸出　北陸3県に在住，または石川県に通勤・通学する市民，本学の卒業生，本学の元職員に対して，窓口での貸出を






合計 784 218 1,747 3,281
医 学 図 書 館 57 18 321 396
保健学類図書室 78 5 130 213
中 央 図 書 館 407 91 1,488 1,986






学生 研究者 その他 合計
AVホール 演習室 グループ学習室 研究個室 貴重資料閲覧室 合計
自然科学系図書館
十全記念スタジオグループスタジオ 研究個室 オープンスタジオ(予約利用）  ブックラウンジ(イベント利用） 合計
合計
AV室 グループスタジオA+B マイクロ資料室 オープンスタジオ(予約利用）  ブックラウンジ(イベント利用） 合計
中 央 図 書 館
中 央 図 書 館
自然科学系図書館
医 学 図 書 館
保健学類図書室
合計












出冊数        （冊） 　　　複写サービス　　（件）
- 10 -
- 10 -
図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
(冊)
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
635 658 363 355 1 1 999 1,014
平成25年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
(件)
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
4,156 3,534 594 472 173 14 4,923 4,020
平成25年度実績
図書館経費 Library Expenditure
 1. 資料費 Expenditure for Materials
(千円)
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
222,076 39,802 441 24,439 222,517 64,241 286,758
15,108 23,158 1,432 8,471 16,540 31,629 48,169
8,934 15,443 1,016 13,369 9,950 28,812 38,762
3,267 3,522 0 1,494 3,267 5,016 8,283
249,385 81,925 2,889 47,773 252,274 129,698 381,972
平成25年度実績


















































































　  　　EUが作成する公式刊行物を提供する地域 　環境学コレクション収集の一環として，平和や国際
　  　　情報センターとして，昭和60年から設置 　的な連携を実践するユネスコスクールやESD
　  　　されている。主な資料は，官報，委員会 　（Education for Sustainable Development 持続
　  　　ドキュメント，調査報告書，統計などの 　可能な社会づくりの担い手を育む教育）に関する報










　  　　ている。Asia Satも視聴できる。 ●留学生用図書
　  留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本
　  事情に関する図書を中心に約4,500冊を配架して
　　●就職支援図書      いる。
     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立
  　　   つ図書約1,800冊を配架している。 ●北陸銀行文庫
　  本学と北陸銀行との間で交わされた「包括的連携
     協力協定に関する覚書」による連携事業の一つと
　　●教員おすすめ図書      して，北陸銀行から，学生のキャリア教育および







■ラーニング・コモンズ KULiC-α Learning Commons■









   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，
     　　新着図書，新着雑誌
1F 2,608㎡
 　   和書，洋書
 　   新聞(過去3カ月)
 　   各種コレクション















■ラーニング・コモンズ KULiC-α Learning Commons■









   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，
     　　新着図書，新着雑誌
1F 2,608㎡
 　   和書，洋書
 　   新聞(過去3カ月)
 　   各種コレクション































和 田 文 庫
岸   文   庫
元第四高等学校教授，駒井徳太郎氏寄贈の蔵書。加賀藩刊行の図書や，郷土人の資料も備え
ているが，その中核をなすものは経書類である。
暁 烏 文 庫
用和堂文庫
北 条 文 庫
石川県白山市北安田町浄土真宗明達寺住職，暁烏敏師旧蔵の寄贈図書。各方面に亘る膨大な
蔵書であるが，このうち，13,500冊が仏教関係図書である。
阿 閉 文 庫
元金沢大学助教授，元滋賀大学学長で同大学・大阪市立大学名誉教授，宮本憲一氏寄贈の資
料。経済学，財政学，環境問題を中心とするコレクション。宮 本 文 庫
駒 井 文 庫
金 戸 文 庫




Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 1949-1980.  (ドイツ連邦議会議事録)　※昭和57
ビザンツ研究資料コレクション(アテネ大学故ニコラス・イコノミデス教授旧蔵書)
Hansard : Great Britain Parliamentrary Debates. 1066-1981. (ハンサード英国議会議事録)
International Law. (国際法研究文献コレクション) マイクロフィルム版　※平成2
National Reporter System. (米国判例大系)
Annual Reports of the Major American Companies. 1891-1987. (米国大企業年次報告書集成) マイクロフィ
ルム版
West Annotated State Statutes. 1939-1980. (注釈付米国諸州法令集)　※昭和55
コレクション名
敦煌宝蔵. 台北. 新豊出版公司









United Nations Treaty Series. 1946-1976. (国際連合条約集)　※昭和60









井 田 文 庫 教育者，井田竹治氏の収集による浄瑠璃本のコレクション(享保９ 年～天保８ 年)で，昭和25年12月，本学に寄贈された。
Recueil Dalloz Sirey. 1788-1974. (ダロー・シレー判例集)　※昭和53











　2F       1,137㎡
　開架図書，参考図書，環境学コレクション
　施設 　貴重資料室









　G2F   2,304㎡
　施設 資料保管庫
　　●環境学コレクション 　　●就職支援図書
     　　本学の“学士・修士一貫の環境教育”の基本資料とするため，      　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立
  　　   平成22年度から収集を開始した。平成23年4月にはAVブー   　　   つ図書約500冊を配架している。
  　　   スも併設し，約4,000点の資料を配置している。
●留学生用図書
　　●AEMB 　*自動化書庫に配置 　  留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本
     　　Advances in Experimental Medicine and Biology. 　  事情に関する図書を中心に約800冊を配架して






































　3F   503㎡
　（現在書架未設置）
　4F   503㎡
　雑誌，別置図書
　施設 書庫
































































































































































連 絡 先 Contact List
所　在　地 電　　　　話
〒920-1192 館      長  (076) 264-5201
金沢市角間町 情報部長 264-5202
   　 FAX (076)  234-4050 情報企画課長 264-5203 情報サービス課長 264-5209
　　　  　(情報企画課)    　副課長 264-5217
 　   FAX (076)  264-5208    　総務係 264-5216    　中央図書館係 264-5211
　　  　　(情報サービス課) 　　図書情報係 264-5206 　　相互利用係 264-5212
　　雑誌・電子情報係 264-5207
自然科学系
図   書   館
〒920-1192
金沢市角間町 自然科学系図書館係  (076) 264-6554 FAX (076)  264-6553
医学図書館 〒920-8640金沢市宝町13番1号  (076) 265-2141 FAX (076)  234-4211 
保 健 学 類
図   書   室
〒920-0942
金沢市小立野5丁目11番80号  (076) 265-2518 FAX (076)  234-4355
医学図書館係
























   　副課長 264-5210
 )  )  
 )  )   
 )  )  
系分
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〒920-1192　金沢市角間町
  電　話  (076)  264-5200
  ＦＡＸ  (076)  234-4050
    ホームページアドレス
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(表紙) 儀式風俗図絵 『無題（蚊帳つり）』
近世の加賀藩における1年間の行事や風俗について描いた絵図
巌 如春(いわお じょしゅん)筆
如春は大正から昭和期に活躍した
金沢大学附属図書館蔵（石川県女子師範学校旧蔵）
